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この紙は再生紙を利用しています。
b先進諸国中、日本では女性の科学者・技術者の数が男性に比べ圧
倒的に少ないといわれています。「女子高校生夏の学校～科学・
技術者のたまごたちへ～」に参加した生徒たちが科学に対する興
味を一層深め、未来が大きく開けることを期待します。
b12月11日に五十田安希さんのひとり芝居を実施します（本文で
紹介）。ひとり芝居の第一人者です。ぜひご参加ください。
b職場で健康診断を実施。生活習慣病予備軍の人が何人かいました。
運動不足が原因という場合が多いようです。芸術の秋、読書の秋、
健康管理もしっかりして“心の栄養貯金”もしたいと思います。
石川　正子
ヌエックサポートネット
平成17年7月
平成17年8月
会館の活動のため
女性教育振興のため
●展示コーナ （ー10月～12月）
「映画界の女性たち」
女性が観られるだけの時代は終わりました。制作や監督、配給、評論な
ど、さまざまな立場で映画とかかわり、映画を愛する女性たちの今を読む
資料を、１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例　「女が映画を作るとき」
「エキプ・ド・シネマの三十年」
「女性監督映画がおもしろい」
・展示のリストはホームページに掲載しています。http://winet.nwec.jp/database/page04.php
